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1.­  NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 
1.1.­ Reglamentos y Directivas 
·  Reglamento  (CE)  n o 279/2009  de  la  Comisión,  de  6 de  abril  de  2009,  por  el  que  se 




1994,  sobre  la  constitución  de  un  comité  de  empresa  europeo  o  de  un 








·  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Comunicación  de  la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones — Pequeñas y medianas empresas: la clave para lograr 
más  crecimiento  y  empleo.  Revisión  intermedia  de  la  Política  Moderna  de  la 
PYME»COM(2007) 592 final 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0001:0005:ES:PDF 
·  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta  de 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de 












·  Asunto  C‐466/07.  Dietmar:  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Cuarta)  de 
12 de febrero  de 2009  (petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el 
Landesarbeitsgericht  Düsseldorf  —  Alemania)  —  Dietmar  Klarenberg/Ferrotron 
Technologies  GmbH  (Política  social  —  Directiva  2001/23/CE  —  Transmisión  de 
empresas — Mantenimiento de  los derechos de  los trabajadores — Concepto de 




2009,  (petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el  Sächsisches 
Landessozialgericht —  Alemania) —  Kattner  Stahlbau  GmbH/Maschinenbau‐  und 
Metall‐  Berufsgenossenschaft  (Competencia — Artículos  81  CE,  82  CE  y  86 CE — 
Afiliación obligatoria a una entidad de seguros contra los riesgos de accidentes de 






2  de  abril  de  2009  Directiva  89/105/CEE  –  Transparencia  de  las  medidas  que 









protección  de  los  trabajadores  –  Medidas  destinadas  a  prevenir  los  abusos  – 
Sanciones – Prohibición absoluta de transformar los contratos trabajo de duración 










2009,  [petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  la  High  Court  of  Justice 
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido)] — 
The  Queen,  The  Incorporated  Trustees  of  the  National  Council  on  Ageing  (Age 












·  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades 
mercantiles. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5614.pdf 
·  Corrección  de  errores  de  la  Ley  Orgánica  1/2008,  de  30  de  julio,  por  la  que  se 
autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el 







·  Resolución  de  23  de  abril  de  2009,  del  Congreso  de  los  Diputados,  por  la  que  se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto‐ley 3/2009, de 

























·  Real  Decreto  637/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
542/2009,  de  7  de  abril,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos 
ministeriales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6609.pdf 
·  Real  Decreto  639/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  Comisiones 
Delegadas del Gobierno. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6610.pdf 
·  Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  542/2009,  de  7  de  abril,  por  el  que  se 
reestructuran los departamentos ministeriales. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐6611.pdf 
·  Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  248/2009,  de  27  de  febrero,  por el  que  se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2009. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐6648.pdf 
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·  Resolución de 18 de marzo de 2009, del  Servicio Público de Empleo Estatal,  por  la 
que  se  establece  el  procedimiento  para  el  registro  de  los  contratos  de  los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐5617.pdf 
·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 





·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 





·  Resolución  de  10  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por  la que se publica la 
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·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6142.pdf 
·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6143.pdf 
·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución de 25 de marzo de 2009, del  Servicio Público de Empleo Estatal,  por  la 
que  se  publica  el  Catálogo  de  ocupaciones  de  difícil  cobertura  para  el  segundo 
trimestre de 2009. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE‐A‐2009‐6151.pdf 
·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐6348.pdf
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·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐6408.pdf 
·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración,  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Resolución  de  25  de marzo  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la 




·  Orden  EHA/981/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la 
elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2010‐2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐6740.pdf 
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·  Orden  EHA/994/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/24/pdfs/BOE‐A‐2009‐6773.pdf 
·  Orden  TIN/971/2009,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  establece  la  compensación  de 



















·  Resolución de 16 de abril  de 2009, de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la que  se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el  control  de  la  incapacidad  temporal 
durante el período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7182.pdf 





·  Resolución de 16 de abril  de 2009, de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la que  se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
la  Comunidad  de Madrid,  para  el  control  de  la  incapacidad  temporal  durante  el 
período 2009 a 2012. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7184.pdf



































corrige  error  en  la  de  17  de  febrero  de  2009,  por  la  que  se  registra  y  publica  la 
revisión  salarial  correspondiente  al  2009,  del  Convenio  colectivo  estatal  de  artes 




registra  y  publica  el  Acta  con  las  tablas  salariales  definitivas  para  2008  y 




























·  Sala  Segunda.  Sentencia  55/2009,  de  9  de  marzo  de  2009.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad deferida 5810‐2001. Planteada por  la Sala de lo Contencioso‐ 
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Illes  Balears  respecto  del 
artículo 11 de la Ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 9/1997, de 22 
de  diciembre,  de  medidas  tributarias  y  administrativas.  Vulneración  parcial  del 
derecho a  la  igualdad en  la  ley: diferencias  retributivas del personal  transferido a 





lo  Contencioso‐Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia  que 
desestimó  su demanda contra  la Consellería de Educación de  la Xunta de Galicia 
sobre  jubilación  por  incapacidad  permanente.  Vulneración  del  derecho  a  la 











lo  Contencioso‐Administrativo  de  Madrid  que  desestimó  su  demanda  contra  la 
Delegación  del  Gobierno  en  procedimiento  abreviado  sobre  multa  por  haber 
contratado  un  inmigrante  sin  permiso  de  trabajo.  Vulneración  del  derecho  a  la 
tutela  judicial  efectiva:  denegación  de  pronunciamiento  de  fondo  sobre  la 











2007.  Promovido  por  Hoteles  Anar,  S.L.,  frente  a  las  Sentencias  del  Tribunal 
Superior de  Justicia  y  de un Juzgado de  lo Contencioso‐Administrativo de Madrid 
que desestimaron su demanda contra la Delegación del Gobierno en Madrid sobre 
multa  por  infracciones  en  materia  de  extranjería.  Supuesta  vulneración  de  las 
garantías  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador,  a  la  tutela  judicial 
efectiva,  a  la  defensa,  a  la  prueba  y  a  la  presunción  de  inocencia:  sanción 
administrativa motivada por remisión al acta de la inspección de trabajo y fundada 
en  prueba  de  cargo;  pruebas  de  descargo  no  decisivas;  sentencia  que  niega  la 
caducidad del procedimiento sancionador aplicando un precepto legal vigente y sin 
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